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改革开放 30 多年来，民营经济已经发展成为我国
国民经济的重要组成部分。目前全国民营企业创造了











2011 年民间借贷市场的资金超过 2． 4 万亿元，占当时借















银行贷款利率的 4 倍。在银行贷款利率 4 倍范围内属于























发生于 2011 年 10 月前后的温州民间借贷危机，至
今仍然令人心有余悸。2011 年 3 月，一些民营企业意外
接到高峰期“停产让电”的通知，这比往年早了 4 个月。
2011 年 4 月下旬，情况变得更加复杂，个别企业甚至出
现倒闭，人们把焦点集中在银根紧缩导致民营企业融资






有 8 亿元为银行贷款，月利息为 500 多万元; 其余 12 亿
元为高利贷，月利息高达 2000 多万元。截至 2011 年 12
月底，温州老板“跑路”、企业关闭或停产事件已由 10 月





































基础上上浮 30% ～ 50%。因为央行已经放开银行贷款
上浮界限。加上各种费用，约相当于基准利率的 2 倍。





利润率可以达到 30% ～ 50% 甚至 100%。温州官方多项
调查显示，2011 年的第一季度，温州的眼镜、打火机、制
笔、锁具等 35 家主要出口导向型企业的利润同比下降
30% ，有 1 /4 中 小 民 营 企 业 处 于 亏 损 的 状 态，有 将 近
90% 的民营企业工资上涨，还有 75% 的民营企业不同程
度存在用工短缺。这就必然出现产业空心化。2001 年，











































































































































使上浮 50% ，也难以贷到款。目前温州约有 80% ～ 90%
的中小民营企业无法从正规金融机构即银行贷到款，只
好选择民间借贷。而温州民间借贷利率中高的达到年







































































款的村镇银行。2012 年 3 月 28 日，温家宝总理主持召
开国务院常务会议，正式批准实施《浙江省温州市金融
综合改革试验区总体方案》。会议认为，开展金融综合
改革，切实解决温州经济发展存在的突出问题，引导民
间融资规范发展，不仅对温州的健康发展至关重要，而
且对全国的金融改革和经济发展具有重要的探索意义。
民间金融阳光化与规范化，发展草根金融支持草根经
济，为温州实体经济发展提供金融支撑和政策保障，是
这次会议向外界传递出的最重要的政策信号，标志着我
国金融体制改革将步入新的阶段。
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